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ABSTRAK 
TINGKAT KEMAMPUAN BERMAIN SEPAKBOLA 
ANAK TUNA GRAHITA RINGAN 
DI SLB N PEMBINA YOGYAKARTA  
 
Oleh: 
Edwin Rizki Risnanto 
07603141014 
 
Penelitian ini membahas tentang kemampuan bermain sepakbola anak 
tunagrahita ringan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 
mengetahui kemampuan bermain sepakbola anak tunagrahita ringan di SLB N 
Pembina Yogyakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Populasi dan sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah siswa tunagrahita ringan di SLB N 
Pembina Yogyakarta berjumlah 13 anak. Instrumen yang digunakan untuk 
mengumpulkan data kemampuan adalah tes penilaian regu sesuai cabang olahraga 
sepakbola special Olympics, yang meliputi dribble; control, dribble, and pass; 
dan shooting. Data penelitian yang terkumpul dianalisis dengan analisis deskriptif 
persentase. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Kemampuan 
dribbel adalah sangat baik, (2) Kemampuan control, dribbel, and pass adalah 
baik, (3) Kemampuan shooting adalah baik. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa kemampuan bermain sepakbola anak tunagrahita ringan di SLB N Pembina 
Yogyakarta adalah baik. 
 
Kata kunci: Bermain  Sepakbola, Anak Tunagrahita Ringan. 
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